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La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) está en un constante proceso de evaluación y mejora continua; es por tal razón que los docentes de esta Alma Máter dedican parte de su tiempo a investigar sobre 
diferentes temáticas para contribuir al desarrollo del país.
La preocupación del profesorado por las diferentes problemáticas viene a dar respuesta 
a las necesidades de forma multidisciplinar a nivel del país: de igual forma se da respuesta a los 
ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano impulsado por nuestro Gobierno.
Es importante que el profesorado pueda seguir investigando tanto en la parte social, 
agricultura, sistemas de información, educación, medio ambiente, entre otros; con el objetivo de 
dar respuesta a las problemáticas existentes en cada una de las áreas anteriormente mencionadas.
Es por tal razón, que el profesorado investigador de la UNAN-Managua continúa 
aportando significativamente al desarrollo del país en conjunto con el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional.
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